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IkÕ YßL BßULs
HÝY‹ / œRôƒ BßU - Leather back turtle
TfßN BßU - Green turtle
øTÚkRßX BßU - Logger head turtle
£t\ôßU - Olive ridley turtle
AÝdLôßU - Hawksbill turtle
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AÝdLôßU
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LPXôßULs TWkÕ fi‹kR  LP›p  B«WdLQdLô] ¡œXô`hPo
CPeLÞdˇ ¿k§f øNuß Yôr¡u\]. B]ôp ØhßP«P
Rôm '\kR AœR LPtLßWl TWl'tˇ YÚm
YpXßUßVl øTtßs[].
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LPXôßUL°u ØRußUVô] EQÜ ø_p› `]ôˇm.
'[ôv¥d ßTLß[ LP›p G–YRôp,
ARß] RY\ôL BßULs EhøLôiÓ
C\dL œS‹Ó¡u\].
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BßULs ˇh¥L[ôL CÚdˇmœTôÕ SiÓLs AßYLß[f
Nôl'Ó¡u\]. øT‹VRô] 'u BßULs SißPl
'¥jÕ Nôl'Ó¡u\].
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øTi BßULs LPtLßWlTWl'p  ˇfl T–jÕ
1000 ØhßPLs YßW ChÓf øNp¡u\].
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BßU«u Kh¥p Es[ EXL YßWTPj§p LPXôßUL°u
ØhßP«Óm Tˇ§Ls LÚl×dœLô¥hÓ
LôhPlThÓs[].
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ØhßP«›ÚkÕ øY°YÚm LPXôßUdˇh¥Ls
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`u'¥ YßXL[ôp LPXôßULs '¥TÓYßRj RÓdˇm ØLUôL
CÝYßXL°p (Trawl net) LPXôßU '¥TÓYßRj Rfiodˇm
LÚfißV (Turtle Excluder Device) TVuTÓjÕYÕ AY£VUô¡\Õ.
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BßUL°u KÓL°›ÚkÕ RVô‹dLlTÓm øTôÚhLß[
YôeLôUp RfiolTRu ŒXm, LPXôßULß[ Aflfiu
'¥«›ÚkÕ LôlTôt\Xôm.
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LPtLßWlTˇ§L°p ˇlßT, Æ[eLs Utßm '[ôv¥d
Tôh¥pLß[ øLôhPôUp AßR ÑjRUôL œTƒ TWôU‹lTÕ
SUÕ LPßUVôˇm.
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LPp Yôr E«‹]eL[ô¡V LPp TÑ, Pôp'u, LPp BßU,
TY[lTôß\Ls, §“eLXm, Ñ\ô, LPp AhßP, LPp ˇ§ßW, LPp
fi£– Utßm LPp TgÑ B¡VßYLß[l '¥lTÕm, øLôpYÕm,
fitTß] øNnYÕm, NßUlTÕm 1972 -m BiÓ Ck§V Y]fiXeˇ
TôÕLôl×f NhPlT¥ RiPß]dˇ‹V ˇt\Uôˇm.
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